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Introducció 
Durant els poc més de cent anys que cobreixen les dates extremes en que s'em- 
marca aquesta investigació, els Vázquez de Parga, en les visites al notari, deixaren 
consthncia de les variades formes a partir de les quals organitzaren histbricament el 
patrimoni. Aquest treball, basant-se en l'univers empíric que proporciona la consul- 
ta dels fons notarials corresponents a les zones de Lugo capital i Vilalba, intenta 
acostar-se a la dinamica d'aquesta gairebé arquetípica farnília de la petita noblesa 
gallega (la ~fidalguían),' en la qual la gestió de fons patrimonials en forma de terres i 
rendes es veié sempre completada amb activitats paral.leles que abastaren des del 
comerc i les activitats de préstec fins a l'exercici de carrecs públics, múltiples fonts 
d'ingrés que s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar i avaluar les eleccions 
estrategiques que regien l'administració de les seves possessions. 
De fet, la hipbtesi de partida en la qual se sostenen les pagines següents és consi- 
derar l'activitat econbmica com a element integrant d'un tot mis ampli en el qual es 
troba, precisament, la seva justificació, de manera que pretendre una analisi d'a- 
questa activitat sense tenir en compte els múltiples condicionants extraeconbmics 
* Aquest trebdl s'inciou en el projecte d'investigació <<A corisolidación histórica da pequena explo- 
tación ila Galicia contemporánea)), financat per la Dirección Xeral de Universidades de la Xunta de 
Galicia. Agraeixo els suggeriments dels avaluadors anbnims que, en la mesura del possible, he intentat 
d'incorporar al text. La versió catalana que avui presentem ha esrat traduida per Vidal Sol& Larnarca. 
1. S6n aproximacions a la realitat histbrica de la ~fidalguia,, gallega R. VILLARES PAZ. Lapropie- 
dnd k /a tierra en Galicin, 1500 -1936. Madrid: Siglo xxi, 1382; A. EIRAS ROEL [et al.]. Ln historia 
socinl~k Gnlicin en sz~sprotocolos. Santiago de Compostel.la: Universidade de Santiago de Composte- 
la, 1981; L. DOM~NGUEZ CASTRO. .A fidalguía na sociedade do século xix» (exemplar mecanografiar 
cedit per I'aiitor). 
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que hi influeixen seria caure en una simplificació i un reduccionisme con~~leranienr 
ahisthrics. Per tant, quan valorem les formes concretes utilitzades gels Vk~ques, eje 
Parga per a crear, dirigir i mantenir el patrimoni agrari, haurem de partir &una 
perspectiva no tant econbmica com social, d'una visió que sigui capas d'cxpliear la 
gran varietat de factors que juguen a l'hora d'optar per una determinada estrattgia 
d'explotació. Igi~alment, haurem d'eviéar de caure en la ternptació d'aplicar el 
rnodel econi~rnic del benefici capitalista al conrext que investiguem fent una alx- 
tracció de les seves caracterbtiques concretes per una raó fonamenral: el que en 
altres imbits pot resultar molt capitalisra i molt racional podria no ser-ho en el eaa 
concret estudiat en fiirició de les seves peculiaritars, de manera que el mis Ibgic, íitil 
i racional (tot i q l e  potser poc capitalista) no sigui la recerca de benefici a travis riel 
risc, sitió I'aplicació 8estrattgies basades en el principi conservacionista del rifk 
nuerse que tirigiiin molt en compte les eondicions imposades ger Pa realirar ecorib- 
mica i social circ~imdant.~ 
Aprsximació al patrimoni 
1.es inforttiacions proporcionades pel Cadastre d'Ensenada aporten iiria priniern 
aproximació a la realitat del niicli patriliionial dels Vázqiiez de Parga. Aquí trobeni 
Bernardo Vázquc-z de Parga y Baamonde, veí de la vila de Vilalba i titular de 465 
((ferrados* (apro:rimadament 24,4 hectirees)Qe terra repartits entre baix cariip 
(164), prats de seca i regadiu (69), Ilaurada (229) i horta (3), a mis de besriar cri 
- 
pro~iierat (diles vaques, tres vedells, dos poltres, disset ovelles, quatre moltons, qua- 
rre porcs i dos ruscs) i de bestiar en pastura (((gando posto~: vuit bous, viiit vaques, 
vuir vedells, ctues ovelles i un xai), practica consistent a repartir els caps de bestiar 
propis entre els pagesos de la zona (que carrega amb despeses de manurenció, cura i 
estabulaci6) i beneficiar-se més tard, en percentatge variable, dels guanys obtitigiirs 
de la connercialització: en aquest cas, la meitat de les ((utilidades>) dels bous i «al 
cuarto)) dels anic~als re~tants .~ A més, Bernardo Vazquez era propietari de sis cases 
(cterrerias>) i d'una altra de «un alto».5 
2. Stin molt íitils les advertkncies i els comeritaris de M. T. PÉREL I~ICAZO. «I.apropiedad de la tierra 
y los rcgírnenes de tenencia, siglosxixy xxn. NoticinriodeHistorinAyrnrin, níim. 2 (19311, p. 13-i5. 
3. Faig servir I'equival?ncia 1 ferrado = 525 metres qiiadrats. 
4. Sobre la parcc-ria de bestiar a Galícia, vegeu J. PitznA RODR~GUEZ; R. S(IUTEL,O VAZQ!!EZ. a"Y 
quedó ~tiedrando para dos ..." La persistencia de la aparcería como Mrmula dc gestión patrimonial e 
interaccihr, social en el mundo riird: Ourense, 1890-1970n. Dins: 11. RORI,EIIO (ed.). VIIICorzgresso 
cle ITixtoricl Agrfirirz. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, p. 463-484; M. J. RaD!tfGc:i!~Z 
G~r.no; X. (:OR»I:IRO TORII~N.  &andería e explotacións agrarias na Galicia do s. xviii. Anrilisc da 
distril~iición espacial e da teiiencia de gando iia provincia de Betanzosn. Reuistfi gt?i~gtz de estzta1'it~f 
Compartint protagonisme amb D. Bernardo, hi havia el seu germh, el prevere 
José Vázquez de Parga, que a la família feia el paper earacterístic reservat als cabalers 
de les cases de la petita noblesa: aportava el prestigi derivat de l'ocupació religiosa i 
contribuia amb el seu obligat celibat a mantenir intacte el patrimoni familiar.G Corn 
a béns propis, posseia 94,4 ferrados (4,95 hectarees), 58,5 (3,07) patrimonials i 
35,5 (1,86) que pertanyien a una Capellania, a més de dues cases en un alto. Final- 
ment, i com a bestiar en propietat, disposava de dos bous, una vaca, dos vedells, 
vint-i-cinc ovelles, disset xais i quatre porcs (a més d'una ((zerdosa a la mitad de sus 
utilidades»).' En aquest cas, la documentació aclareix la forma de gestió de propie- 
tats: totes es troben cedides en arrendament, contracte habitual a la zona del nord 
de Lugo que contrasta amb el domini que la cessió emfiteutica manté a la resta de 
Galícia8 Per tant, opta per la variable de l'explotació indirecta, sens dubte la mi's 
adeqiiada per a compaginar els dos papers de propietari i eclesiastic. En conjunt, les 
ngrnrios, núm. 5 (1981), p. 41-78. A Cantibria tambí: és habitual aquest sistema de cessió: Eqtiiro 
ne HISTORIA RUML DE CANTABRIA. «La persistencia del Antiguo Régimen en las estructuras agrarias 
de Cantabria: el valle de Toranzo (1 8 17-1 867))). Investignciorier Ristóricns, núm. 11 (1 9911, p. 143. 
A Itiiia esti comprovada I'existencia de contractes «a mitgesn qiie afecten animais dins el context de 
la rnezzndrin: S. ANSELMI. Storin ditnlin. Le regioni dnlL'Uriit2 n ogi. Le Mnrche. Torí: Einaudi, 1987, 
p. 247. 
5. ARXIVO HISTORICO PROVIKCIAL DE LcGO (AHPL). Secció Facenda, serie Catastro de Etisena- 
da: Red de Legos de la feligresía de Santiago de Sancobade (Iligall 4.633), de Santiago de Roizán 
(3.448), de San Juan de Alba (3.539), de San Juan de Mourenc~ (4.638), de San Martín de Lanzós 
(5.590), de San Pedro de Santaballa (563) i de Vilalba (412); Personal de Legos de la vila de Vilalba 
(lligal1411). 
6. 1.a practica de desviar cabalers cap a ocupacions eclesiistiques és general a la petita noblesa (i 
fora d'clla). Vegeu A. FERNANDEZ GONZALEZ. «Los grupos de poder locai en Galicia, 1750-1850,). 
Noticirzrio de Historin Agrnrin, núm. 9 (1995), p. 145; E. FERNASDEZ CUBEIRO. «Una practica de la 
sociedad rural: aproximación al estudio de las capellanias de la diócesis compostelana en ios siglos 
l X V I ~  y XVIII , , .  Dins: A. EIRAS ROEL [etnl.]. Ln historinsocinlk Grrtrin en szts,fientes deproeocolos. San- tiago de <:ornpostel.la: Universidade de Santiago de Compostela, 1981, p. 205-215; H. S o r n ~ ~ ~ o  
CORREA. ((liansformaciones agrarias, estrategias hereditarias y crecimiento demogrrífico en las tie- 
rras luceiises, 1750-1860». Obmdorio de Historin Modernn, núni. 5 (1996), p. 23 (el celibat com a 
estrategia de preservació patrimonial); P. MACRY. Ottocerzto. Eiriiiglin, &es epntrirnoni n i\kpoli. 
Torí: Einaiidi, 1988, p. 14. 
7. AI-IPL. Secció Facenda, shrie Catastro de Ensenada: Real de Eclesiásticos de Santiago de Saiico- 
bade (Iligall4.631) i de Santiago de Goiriz (Iligall5.607). 
8. I? SA~~VEDU.  Econornin,poLiticn y sociedaden Gnlicin. Lnprovincin de Mondoiíedo, 1480-1830. 
Madrid: Xunta de Galicia, 1985, p. 222, 394, 405; J. M. CAR»ES:N. Ilerra> trnbajo y rqodz~ccidr~ 
socid/ en z ~ ~ n  nldengnllrgn (s. XUIZ-m): Muerte de ztnos, vida k otros. Madrid: Ministerio de Agai- 
ciiltura, IPesca y Alimentación, 1992, p. 240, 244, 275-276; R. VILLARES PAZ. Lnpropiedndde . . .  p. 
15,205; J. A. LOPEZ TABOADA. ((Notas para a contribuicom a um debate sobre movilidade dos facto- 
res de prodiicom agraria: Sdculos XIX e primeiro rergo do XX». Revista Gnlrg~ de Economin, níim. 1 
(19921, p. 50 i 56. 
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possessions dels 'Vázquez de Parga, a mitjan segle XVIII, suniaven a la jurisdiccib de 
Vilalba 6$3,4 feirados (34,3 hectirees), amb una distribució en la quaP destacaveri 
els conreiis (52,4%), seguits de la baixa muntanya (34,7%) i els prats (12,3%), 
repartimerit que fa evident de manera f o r p  aproximada la complementarietat entre 
l'espai conreat i l'espai no conreat, tan característica de les rerres gallegues.' 
Geiieralitzant, sembla qiie l'explotació indirecta a través de I'arrendament era la 
fórmula de gestilj preferida: com a mínim, així ho indiquen les referkncies trobades 
de José Vhquez de Parga i Pedro Inocencio Varela"' (prevere de Lugo, la germana 
del qual es casi amb un Vázquez de Parga I'any 1760 i que deixari els béns eri 
lierbincia al seu nebot Antonio Vázquez de Parga), de la mateixa manera que la men- 
ció de diverses cases ((terrenas)) pot referir-se a conjunts de territoris compostos de 
casa, terrea i miintanya cedits en conjunt a una família de pagesos a canvi d'uria 
renda determinzida, que altres investigacions assenyalen com a típics d'aquesta zona 
de ia ((Terracha)) de Lugo i que tambt són presents al patrimoni que analitzern.' . 
Pero, a més tle l'arreridament, la cessió emfithutica rambk organitzava les posses- 
sioris de Vilalba a la segona meitat del segie XWII: hem trobat onze contractes 
emfitkutics entre 1750 i 1800.12 Si, a tot aixb, hi afegim la realitat que ja hem men- 
9. A. Rí  )L! t i iert. Ln GaZice. Essni gdographlje dirrznbs; et dYízterperetcztioiz d i ~ n  vierfx coatpIe.~t' 
ngrczire. I.a Roche-siir-Yon: Yonnaise, 1979, 2 v. 
10. Aqiicst intlividu desenvolupa una important activitat compradora de terrcs i llocs aparro- 
quiats a la zona de Vilalba durant la segona meitat del segle X V I I I  i prirners anys del xrx. Vegcu ..\tir;i . 
Secciti I'rot»colos iiotariais: escriptures de Maniiel Ranión de Silva (Vilalba), lligalls 5.884, 5.885, 
anys 1783 a 1797 i de Ramon de Silva y I'ardo (Vilalba), lligall 5.892, anys 1802 a 1804. Aqiiestes 
escriptcires nomds donen compte de la compra de terrcs i Ilocs aparroqiijats, sensc especificar la 
Eornia concreta d'explotació. Sí qiie ho fan, en canvi, iiiies altres tres datades 15ny 1785 i qiic afecten 
b:tis cfe 1;i zona de Vilalba: cedeix en emfiteusi pcrp&tiia un moli i arrcnda per G i 9 anys dos Ilocs 
aparroquints. \+geii Zbíderiz. Escriptures de Mnniiel R.món de Silva (Vilalba), lligall 5.884-4, 13-vi, 
4-viii, i S-ix-1785, f. 93-93v, 115-115v i 131-132, respectivanient. 
11. J. M. Ct\n.rx3fi.i. íierrtr, tmbnjo?.., p. 276, 293, 325; ID. .Ricos, Labradores, Casciros y 
C:nrrinreira(i: trnnsiormaciones económicas y jurídico-políticas, y estructura social en tina aldea de 
Galicia - NW de F:spaiía~,. Lee Historia, núm. 23 (1992), p. 90-93; R. VILLARES PAZ. ((Caseiros, rcii- 
deiros e fareiros: solare as formas de cesión da terra,,. E~icn~ci~inCi~~, núm. 41 (1985), p. 517. Eti coii- 
cret, pcr .i ia segona meitat del segle xviii, localitzem tres contractes qiie fan refcrkncia a Ilocs aparro- 
quiats (cesiid d'liasitatge i terres annexes), dos d'ells ccdits en arrendanient. Vregeu Al lrli.. Seccid Pro- 
tocolos not'lriais: cscriptures de Manuel Ram6n Silva (Vilalba), lligall 5.884-4, 4-viii-1785, f: 115- 
115v i 8-IX-178 5, f. 131-132, respectivament. 
12. «I')ociime,nros de la pertenencia de D. Manuel Vrizquez de Parga, conde de I'allares, prescii- 
rados para sii registro en la contaduría de hipotecas devillalba en 14 de Marzo de 1 8 6 2 ~ .  ~i IPI,. Serie 
Xeral, docairiientacih del compte de Pallares, lligall 18 bis. El contracte emfit?utic 6s la forrrin de ccs- 
sió mis estesa a la Chlícia de I'Antic Regim, caracterirzat per la llarga durada (de fet, passa a ser per- 
perii de 1763 en enciavant) i perla concessió de drets qiiasi dominids al ciiltivador (propietari de l'ú- 
til). 171x1 aproxin1:ició es troba a R. VILLARES PAZ. ~Elsforos de Gdicia. Gns quants probleiries i com- 
paracionsv. Es:jtlrdiscl'HisthrinAgrhrin, núm. 7 (1987), p. 161-185. 
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cionat dels ramats cedits en parceria, la impressió que hem apuntat poques Iínies 
enrere de la peferkncia per l'explotació indirecta no fa més que reforcar-se, de la 
mateixa manera que destaca amb forca la promiscuitat que presideix les formes de 
cessió en aquesta zona vilalbesa (emfiteusis, arrendaments, aparroquiaments, parce- 
ria de ramats), sense que es puguin determinar les causes que expliquen en cada cas 
la raó d'optar per una o altra. L'estrategia reproductiva dels Vázquez de Parga, el 
moment histbric concret i la relativa fortalesa de les parts implicades en el contracte 
de ben segur serien alguns del factors que caldria considerar. 
Aquestes possessions vilalbeses són en tot moment les que formen el nucli prin- 
cipal del patrimoni acumulat pels Vázquez de Parga, que tanmateix creixera amb 
adquisicions situades als voltants irnmediats de la ciutat de Lugo (a més de la matei- 
xa zona de Vilalba), on els barons de la família exerciren, a partir del segle XVIII, tota 
mena de carrecs públics (regidors, sotsdelegats de rendes reials, diputats provincials, 
diputats a Corts i presidents de la Diputació),'Vncrement afavorit decisivament 
per una practica matrimonial que es presenta com a subministradora de terres, ren- 
des i liquidesa pecuniaria de la família a més d'un nís del celibat dirigit a preservar 1 
augmentar el patrimoni.'4 Cany 1862, Manuel Vázquez de Parga, comte de Pallares 
des de 1857 i de ben segur el més conegut dels membres de la saga, presenta a la 
comptadoria d'hipoteques de Vilalba una serie de contractes per a registrar (bisica- 
13. X. R. VEIGA LONSO. O condedo Pnllnres e o seu tempo, 1828-1908. Aproximnción ó nctiuisrfio 
dgs elites nn Gnlicin decimonónicn. Lugo: Deputación de Lugo, 1999. Per exemple, i per l'any econb- 
mic 1879-80, d'una quota impositiva a pagar de 1.050 pessetes, 483 corresponen a I'Ajuntament de 
Vilalba i 390 al de Lugo. Vegeu AHPL. Secció Facenda, serieTerritorial, Repartiments de la Conrribu- 
cióTerritorial, Iligalls 127, 128, 129 i 13 1. 
14. Exeinple de la primera estrategia és I'eilllaq, I'aiiy 1760, de Ramón Vázquez de Parga (advo- 
cat de la Reial Audiencia de Galícia i regidor perpetu de la ciutat de Lugo) arnb M. Pascuala Varela, 
que aporta al matrimoni com a dot 4.000 ducats de billó i les acaseriasn de S. Miguel de Constante, 
Lamaboa i Esperanre, que generen una renda anual de 56 .fanegas. de segol. Vegeu AHPL. Secció 
Prorocolos notariais: escriptura de Manuel García Andrade [Lugo), lligall 456-3, 8-X-1760, f. 65- 
66. La practica es repeteix en el casament dlAntonio Vázqiiez de Parga: la seva muller, Manuela 
Somoza Pallares, va acompanyada d'un dot de 14.000 ducats i de diverses rendes estipulades en cere- 
al. Vegeu Ibidem. Escriptura de Manuel Antonio Rucabado (((Escritura de Capitulaciones otorgada 
por los señores Conde de Pallares, D.  Francisco Somoza Vizcaino y D.  Antonio Vázquez de Parga, 
subdelegado de Rentas Reales de esta capital para casarse con la hija maior de aquel Da Manuela 
Somoza y Pallares con lo mas que contienen), lligall767-10, 18-1-1 818, f. 4-6v. Mostra de la segona 
és I'liereticia que rep Antonio Vázquez de Parga del seu oncle, el prevere Pedro Inocencia Varela 
mort I'any 181 5. Vegeu Ibiúem. Escriptura de Pedro Otero Cedrón (Lugo), lligall783-1, 5-11-18 15, 
f. 21-22. Practiques similars es troben a A. PRESEDO GARAZO. ((Estructura y gestión de los patrimo- 
nios de laf;dn&z~in rural gallega en la provincia de Lugo, 1800-1870~. Dins: R. ROBLEDO (ed.). VI11 
Congreso de.. . , p. 453,454; D. MART~NEZ LOPEZ. «Reproducción social y parentesco en un proceso 
de ascerisión socioeconómica en lavega de Granada (siglos X V I I I  y XIX)». Noticinrio de Historia Agrn- 
rin, núm. 5 (1993), p. 79. 
ment referits a compres, emfiteusis i arrendaments). No es tracta pas, evideritnienc, 
d'una relació corriplera de les propietats que posseeix i de les rendes que rep, perh 6s 
el mis setriblant que coneixem i a partir d'ella continuareni I'analisi de les formes de 
gestií, d'alquesta família i aprof~indirem en el coneixement de I'organitzacio del scu 
treball específic com a pr~pietar is . '~  Tot i aixb, com és obvi, el caracter de la 
font <ha cie tenir en compte a l'hora de valorar les conclusions del rreball. 
Emfitcusi~ Arrendaments Arrendaments Cor~pra 
vcrbuls 
Lugo 37 (12%) 10 (3,2%) 29 (9,4%) 78 (25,2%) 
Vilal ba 32 (1 0,3%) 37 (12%) O 86 (27,9961 
TOTAI. 619 (22,38/0) 47 (15,2%) 29 (9,4%) 164 (53,1%) 
Font: I'rotoeols notarials de les zones de Liigo i Vilalba (1750-1862). Consiiltats a1'ArcRivo Hist6ri- 
co Provirici:il de Lugo, secció  protocolos notariales». 
Percentualment, el contracte més repetir en els 309 que coneixem són les corn- 
pres (53,1%), scguir dels arrendaments (24,6%) i de les cessions emfitkiitiques 
(22,3%).'"er tant, és clar que ens trobem davant d'un patrimoni en procis de for- 
rnació a partir de la primera escriptura de 1660. De forma general, per a la zona de 
Lugo, les operacions es concentren en els períodes 1751-1775 (29,4 %) i 1826- 
1862 (30,7%), nientre que a la de Vilalba ho fan en 1801-1825 (19,6%) i, sobretor, 
1826- 1862 (343%). En concret, Rem de destacar especiaiment I'etapa 1800-1832 
en la q~ial Antonio Vázq~iez de Parga (delegat de rendes reials de la provincia de 
Lugo) descnvolupi una intensa política d'adquisicions, emfiteusis i arrendametirs, 
fins al piinr que tiurant gairebe aquells trenta anys es concentren gairebd el 40% del 
total dels eontractes referits a la família dels quals tenim noticia. Per tant, aquest 
15. <<l)ociimentos de la ... >). Es tracta d'una relació de contractes de compra-venda, aforarncnt i 
arrendanictit qiie Manuel Vrizcluez de Parga presenta a la Comptaduria $Hipoteques per regisrrar- 
los I'any 1862. Coni que se n'especifica la data i el norari davant el qual foren escripturats, es poden 
localitzar i estiidiar en els protocols corresponents. Constitueix la font basica utilizada en aqiiesta 
investigació, hmpliament coniplementada amb la consulta d'escriptiires no contingudes err dita rcla- 
ció i qiic c:~ricixem a través del repis realieat per protocols notarials de les zones de Lugo i Vilalba. 
Coservats n A! IPL.  St:cció Protocolos notariais. 
16. Vitir-i-ser contractes d'arrendarnent apareixen integrats en escriptiires de compra, pcrqiii: es 
formalitzein 31 matc:ix ternps i en el mateix dociiment que I'adqiiisiciO. A efectes d'anilisi, s'liail 
comptabiliti;at per separat uns i altres. 
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individu és qui manté una actuació més decidida dins el procés de formació del 
patrirnoni familiar. 
Des &un punt de vista geogrAfic, les cessions emfit2utiques es divideixen de 
manera igual en totes dues Arees, amb 37 emfiteusis a Lugo i 32 a Vilalba. Pel que fa 
als arrendaments escripturats, enfront dels 37 devilalba només n9hi ha 10 al voltant 
de la ciutat de Lugo, pero el panorama varia totalment d'aspecte si considerem els 
que la relació de 1862 qualifica literalment de «verbales» (29),17 que s'ubiquen 
exclusivarnent al voltant de la capital. En qualsevol cas, independentment d'aques- 
tes variacions en les quals aprofundirem més endavant, és clar que la preferencia per 
l'explotació indirecta es manté intacta, amb uns propietaris interessats a establir una 
relació únicament de renda arnb les possessions que els descarregui de responsabili- 
tats i els permeti de continuar amb les seves ocupacions urbanes paral.leles. 
A finals de 1870, els Vázquez de Parga (concretament Manuel Vázquez de 
Parga, comte de Pallares i senador vitalici) reben I'última de les aportacions patri- 
monial~ que considerarem en aquesta investigació. Es tracta del llegat de la mare 
Manuela Sornoza Pallares, rnorta l'any 1874.18 A l'herencia s'inclo'ien béns i rendes. 
Els primers, els integraven cases, horts, «cortifias»," prats de seca i de regadiu, 
terrenys de conreu, boscatges de castanyers, baixa muntanya i unes quantes vinyes 
(tot capitalitzat en 71.124 pessetes), localitzats als ajuntaments de Bóveda (rnajo- 
ritiriament), Poboa do Brollón, Monforte i Vilalba. Lamentablement, les fonts no 
indiquen res respecte de la manera com s'explotaven (ja fos treball assalariat, renda 
o bé aparroquiament), si bé la simple menció com a béns dóna a entendre que no 
estaven cedits com a expedients ernfitkutics, ja que si fos així apareixerien reflectits 
en forma de rendes cobrades i no pas corn a b é n ~ . ~ '  La menció de rendes del patri- 
rnoni matern corresponents al Comte és més concreta. Es localitzaven als termes de 
Bóveda, Monforte, O Saviñao i Vilalba (capitalitzades en 39.908 pessetes), i per als 
17. També per a Catalunya s'ha asenyalar la presencia d'arrendaments no escripturats. Vegeu E. 
VICEDO I RIUS. eEmfiteutes, arrendataris, parcers i cultivadors amb Ilicencia. La contractació agraria 
ales planes occidentals catalanes, 1760-1860~. Estztdisd'HistbrinAg&rin, núm. 11 (1997), p. 124. 
18. «Juicio de amigables componedores entre Manuel Vizquez de Parga, Conde de Pallares, y 
sus sobrinos Pastor, Dolores, Jesús y José Maseda Vázquez de Parga, sobre división de la herencia de 
Dña. Manuela Somoza y Pallares. 1877,). AHPL. Secció Concello, serie Pleitos Civís, lligall241. 
19. Amb el nom de «cortiñas» es designen les parcel.les més prbximes a I'habitatge la característi- 
ca de les quals és que estan tancades i exemptes de serveis comunals, i són objecte d'abonament i tre- 
ball de camp intensiu. 
20. Simplement com a hipotesi, podem suposar que els béns seents localitzats a la parroquia de 
Rivas Pequenas (Ajuntament de Bóveda), que són amb diferencia els rnés considerables de la relació, 
s'explotaven sota el regim d'aparroquiament, ja que en correspond&ncies dirigides a Manuela Somo- 
za Pallares, propietaria de la casa de Rivas Pequenas, es mencionen expressament els «caseros de la 
casa de Rivas)). El recurs a l'arrendament com a fórmula de gestió dels béns seents, i per a la mateixa 
província de Lugo, l'assenyala A. PRESEDO GARAZO. «Estructura y gestión ... », p. 454. 
tres prirncrs, que reunien poc menys del 50% del total, s"especifica el coricepte pel 
qual es pcrcebieri: es tractava de rendes emfittutiqiies." Pel que h a l'iriiportatit 
contingent de pensions de la zona de Vilalba, la documentació es limita a fixar 13 
quantirat per partides sense assenyalar-ne ia tipologia concreta. Resumint, eot i qine 
serise poder concretar amb certesa Pa forma d9expPotació de béns, un altre cop 1%- 
bundant presencia de rendes ens indica clarament ia fortalesa d'una forrna de gestio 
de terres basada en la cessió a tercers i en la no-implicació directa en el proc6s de 
prod~iecií>.'2 
Aniilisi de les formes de cessió territorial 
De tots els documents notarials de que tenim noticia (309), disposem d'irilorrria- 
ció detalla(%a per a. un conj~int de 90.23 Pell que fa a la tipologia, el 5 1,3% corresporieii 
a adquisicioris, el 38,3% s6n arrendaments i el 10,4%, emfiteusis, per la qiial cosa si 
comparerii els percentatges amb els que gresentivem per a¡ conjunr deis 309 conerac- 
tes, es pot afirmar I'elevada representativitat de la mostra, i I'important nombre d'ar- 
rendartierrts respon a un fet que analitzarem posteriormenr: moltes escriprures de 
compra incloiien la immediata cessió dels béns adquirits en forma d'arreridatiient als 
antics propietaris "' Una primera dada destacable es refereix a les diferents prefereri- 
cies pel que h al tipus de contracte de cessió de la terra utilitzat en cada etapa, i hi 
aprecien1 tina tenciencia a optar per l'arrendament a mesura que ens endinsern al segle 
XIX. Així, a la zona de Vilalba, contra les 10 emfiteusis establertes entre 1826 i 1862, 
21. Res dcxtraordiiiari, d'altra banda, perqui ja R. VILLARES PAZ. Lnpropiedmide ... liz .vla ' acscia- 
~ i l a t  con1 a zoria de priodomini en emfiteusis aquilsta irea del sud de la província de 1,iigo. 
22. El cas dcls i<I:.igares acasarados), possiblernent podria desmentir en part aqracsta afirrnnció cie 
la no-inil>lic:ició del propietari en el procis de producció, com a mínini si acceptcm P'afirmació cfe R. 
V:I.~.ARI:S PAZ ((<C:ascir«s, rcndciros e ... », p. 6 )  que propietaris i parroqians (que el1 rclacioria anib la 
figura de la parccria) participen conjuntament en la gestió de la prodiicció. Tanmatcix, i con1 :issc- 
riyala criccrt:idarncrit J. M. CARDESIN DIAz. (Eerrn, trnbnjo y..., p. 328 i s.), mcntrc qiie I'arrciida- 
rncrit i la parceriii coiistitueixeri figures jiirídiqiies ben delimitades, no passa el mateix anib I'aparro- 
quianicnt, qiae pot resporidre a variables molt diferents. De fet, sóii molt Iiabitiials cri la dociimcrita- 
ci6 Ics rnericioiis dc llocs aparroqiiiats obligats a pagar renda en conccpte d'emfitciisi o arrcndarnciit, 
diles forrnes d'cxplotació qiie de cap manera no pressuposen (mis aviar el contrari) la particip:ici6 
del propietrirj, anib capital, llavors o eines, en el procks productiu. Diiranr el segle X I X .  i parlo ara del 
corijiirit de ¡'Estar, la gcstió directa de les rerres sembla haver estar clarament n1inorit:iria. Vegci~ M. 
* "  1. Pr:nt:z 1'1-::,\zcE. aI.;i propiedad de ... », p. 15. 
23. Els :!o~urrietits riotariais ernprats en la investigació son els assenyalats a la nota i 5. 
24. Zri coiicrer, ;!7 de les adquisicions (del total de 59 analitzades) inclouen I'immediar arrerida- 
nient de les tcrrcs corriprades dins la mateixa escriptura notarial. 
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trobem 33 ar rendament~~~ (mentre que, per exemple, en el període 1776-1800 la 
relació és de 10 a 2, respectivament). Pel que fa a Lugo, la nombrosa presencia d'ar- 
rendaments verbals sense plasmació davant notari, dels quals desconeixem les dates 
de formalització, distorsiona qualsevol analisi possible, tot i que la tendencia es con- 
firma: entre 1776- 1800 localitzem 1 1 emfiteusis i cap arrendament, mentre que en el 
període 1826-1 862 la relació es redueix a 11 emfiteusis per 7 arrendaments. 
En conseqükncia i a partir de les dades apuntades, podem parlar &una estrategia 
marcada per la preferencia de I'arrendament en les noves cessions en detriment de la 
tradicional fórmula emfitkutica, tendencia que sens dubte hem de relacionar amb els 
canvis introdui'ts per la reforma agraria liberal i amb l'aplicació d'una practica de ges- 
tió patrimonial més racional i flexible, que representa un intent d'assegurar la supre- 
macia sobre els terrenys c e d i t ~ . ~ ~  En aquest sentit, els avantatges de l'arrendament res- 
pecte de I'emfiteusi són clars: el control dels terrenys es manté intacte en contrast 
amb la pkrdua del domini útil que suposa l'emfiteusi, permet la revisió peribdica de 
rendes al final dels anys de contracte, autoritza el propietari per intervenir en el procés 
productiu, suposa optar per una fórmula jurídica plenament reconeguda per la nova 
legislació liberal (a diferencia del que passa amb l'acceptada, perb discutida, emfiteu- 
si), que aporta un grau total de seguretat en la possessió i de superioritat de I'arrenda- 
tari respecte del masover, possibilita el canvi de cultivador sempre que es cregui neces- 
sari, assegura I'abandonament de terres a la fi del coritracte perque no hi ha cap nor- 
mativa legal que empari el masover (al contrari de l'emfiteusi) ... Per tant, l'opció de 
I'arrendament apareix, des d'aquesta perspectiva, com una estrategia de gestió del 
patrimoni encaminada a assegurar amb tota la forca de la llei la possessió dels béns, 
obviant els inconvenients que planteja en aquest sentit I'expedient emfitkutic. 
QUADRE 2. Durada dels contractes ddrrendament. 1750-1 862 
Durada dels contrates (en anys) Percen tatgej 
3 o menys de 3 
4 
5 
G 
9 
Font: les del quadre l .  
25. 1 a mesura que avancem en el temps creix la preferencia per l'arrendament: entre 1853 i 
1862, trobem 10 arrendarnents i cap emfiteusi. 
26. La mateixa tendencia es troba a A. PRESEDO GARAZO. ((Estructura y gestión ... ,,, p. 457; J. A. 
LOPEZ TAROADA. «Notas para a ... », p. 56. 
Si ara repasserii ariib deteniment les cliusules que contenen les escriptures d'ar- 
rendamerit formalitzades davant de notari pels Vázquez de Parga, podem confirniar 
el que ja hern a p ~ n t a t  abans. En tors ela casos, el temps de vigkncia del contracte 
quedava definit clarament i se situava sempre per sota dels 10 anys," de manera quc 
la f6rmula més rcpetida era la cessió per 6 anys (32,5%) seguida de la cessió per 4 
(27,5%), sense que s'especifiqués res sobre les possibles renovacions i sense que es 
pugui definir una tendtncia evolutiva respecte de la durada: tot indica que quednria 
fixada en funció de les característiques de cada cas i de la Eortalesa i capacitat dc 
tiegociaci6 relatives de cadascuna de les parts implicades. A mis, les escripriires 
explicitaven amb precisió total la impossibilitat del conreador de resistir-se a l'abnn- 
donament de les terres un cop acornplert el temps de cessió:'%n tots els casos 
havien de quedar Ili~ires ((sin que para no hacerlo le pueda favorecer ninguna ley o 
privilegio que desde ahora debe renuncinr>), «sin embargo de cualquiera privilegio o 
ley que le fsvoreaea)), «sin embargo de cualquier ley o privilegio de Pabradoresn, «sir1 
contienda de juicio)) ..., f6rmules que annb el pas deis anys se substitueixen per i i r i r i  
altra de mies simple pero igualment clara i efectiva: «finalizados los aiíos del contrato 
los bienes deben de quedar libres.» Per ranc, és evident l'interi-s s deixar fixada scnse 
cap mena de dub:e la titularitat dels béris, nomis cedits tempsralment, en mans del 
rendista i n manifestar la no-cessió per gart seva de cap tipus de domini: en suma, a 
27. Ja :i finas d~:l se& XIX,  D f ~ z  DE MBAGO assenydava que a Galicia els arrendamciits tio 
solicn sobrrpassar el:; eitic anys: Obrns corngletrrs. Santiago de Compostel.la, 1847-1901, t. 1, p. 37. 
- .  Iot indica qiie cis contractes d'arrendament rarament superaven els 10 anys. Vegeu A. PONS. ((Els 
contractes d'arrenda:?ient al País Valencii. Cna andisi de prorocols norarids (1785-18791)). Estzidis 
d'Hi~t$rin/zrririfi, riiím. 8 (1930j, p. 183; J. DE L.A*IORRE. ((Patrimonios y rentas de la nobleza y dela 
i,iirgciesía en la Navarra de la revolución 1il)er:il (1820-1865)s. Ag~iczi¡tu~n y Sociednd, 11ún1. 67 
(1393), p. 106 (el qi.ial sí qiie detecta una rediicció en cl temps de ccbsió a partir de 1840); M. '1'. 
I'CRKL I'ICAZO [etrzl.:l. «Formas de gestión y coyuntura en los sistemas agrarios de la región miirciaria 
(1830-1 8 6 0 ) ~ .  Dins: R. I<ORL.EDO (ed.). VIII Cotzgreso de.. ., p. 442; l? RUIX ~ ' ~ R R F . Y .  Sefiores~pro- 
pietn~ios. diia~bio sorinl en e l  sztr del Pnis VaLi~cinrzo, 1650-1850. Valencia: InstituciO AIfotis el 
Magtiinim: Dipiitació Provincial de Valencia, 1981, p. 221; J. Mii.!.i?; Y GARC~A-V~RELZ. I<eritn:rl~ 
2 rtrrtpesln~c. De.rfirr,dio agrario y trndiciocn!ist~io politico ati el sur elel Jhis IrnBr>cinno, 1680- 1840. 
~Uacant: Instituto Juan Gil-silhert, 1784, p. 80 i 228; R. ROBLEDO HIIRULN»EZ. Ln uentn de !cr tierw 
de Cgstilln i ~ z  Viejay 1:1/J12 (1836-1913). Madrid: Banco de Espaiía, 1984, p. 83. I'cr a Itilia, vegcii 11. 
K. BASTI. Tirrcz e d~:ízrzro. f i n  borghesinpndnnn trll'Ottocento. Vetiecia: Mlirsilio, 1389, p. 54; C;. 
M:;zzio~i. al1 crediio agrario>,. Dins: Storin clell'aguicoltttrn itnlinnrs ir; etri contetnpornnen. Vol. 111: 
hferrgti e iizstitr~zioli.~. Edici6 a cura de Piero Bcvilncqua. Venecia, 1991, p. 263. Pcr a Portugal, vcgeii 
E. d:: CASTIK) CAI,CAS. A qriczri!hdtn portttgtresn ntmvc's dos terr2pos. 1.isboa: Iristiruco Nacional de 
Investigacao <:ientífica, 1391, p. 358-357. 
28. Ea mateixa rirccisió. la trobem en els colitractes 8arrendametit vaicncians. Vegeu A. I>OXS. 
<tIll~ contractes d'arrcndament ... n, p. 182: «al final del contrato las tierras qiiedardn vacuas y expcdi- 
ras, y cl arrenciatario renuncia a cualquier reclatrinción». 
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evitar qualsevol tipus de qüestionament dels seus drets de p r ~ ~ i e t a t . ~ ~  També és cert 
que en algunes escriptures emfiteutiques repassades trobem la fórmula que obliga 
5 l'arrendatari a deixar lliures els béns un cop finalitzat el ternps de cessió (establert, 
llevat dels de caricter perpetu, sempre per la vida de tres reis més 23 anys), pero en 
aquest cas la normativa legal que regia les cessions d'emfiteusi des de 1763 i que, de 
fet, els havia convertit en perpetus, feia inútil aquesta p r e c i ~ i ó . ~ ~  
Pero el repis dels contractes de cessió no tan sols deixa clara aquesta intenció 
preservacionista respecte de la propietat, sinó que també permet de coneixer altres 
aspectes de gran interes sobre la gestió patrimonial i l'específic treball com apropie- 
taris rendistes dels Vázquez de Parga. Una primera idea destacable és la referida a 
I'interes per garantir el cobrament efectiu de les rendes estipulades (sempre fixades 
en especie i amb caricter f i ~ ) , ~ '  de manera que diverses disposicions presents a les 
escript~ires 'establieri amb aquesta intenció. Així, tant les ernfiteusis com els arren- 
daments obligaven a tenir les terres ben Ilaurades, tancades i femejades de manera 
que la producció sempre augmentés i no disminuís per assegurar d'aquesta manera 
al propietari el pagament real de les pensions. La fórmula es repeteix, sobretot en el 
cas dels contractes emfitkutics, reiterativarnent, peñb aquí la cessió dels drets de I'ú- 
ti1 al cultivador la converteix en poca cosa rnés que protocol.liria. Tanmateix, no té 
la mateixa valoració en els arrendaments, en els quals, efectivament, el propietari es 
troba capacitat per vigilar i controlar el cultiu de les seves terres perquk té la possibi- 
litat de no renovar el contracte un cop finalitzat, una circumstincia que trobern 
documentada en diversos casos.32 Hi ha una segona cliusula en la mateixa direcció 
29. Com també passa, per exemple, en els contractes murcians estudiats per M. T. P ~ R E Z  PICA- 
zo.  «Formas de gestión...», p. 441. 
30. Per context de la Real Pragmitica de 1763, vegeu X. R. BARREIRO FERNANDEZ. « A  proble- 
mática foral no século XVIII. Unha nova interpretación),. Dins: C. BARROS (ed.). Dende Galicia, 
Mnrx. Sada (A Corunya): Ediciós do Castro, 1985, p. 255-258; B. BARREIRO M A L L ~ N .  «Lapragma- 
rica de "perpetuación de foros". Intento de interpretación,). Compostellannm, núm. xvii (1972), p. 
73-116; R. VILLARES PAZ. «Elsforosde ... », p. 161-185. 
31. A diferencia del pagament monetari, que sembla ser normal en els arrendaments mediterra- 
nis (A. PONS. «Els contractes d'arrendament ... >P, p. 182; R. GARRABOU; J. PLANAS. «La aparcería y la 
gestión de la gran propiedad territorial en la Cataluña contemporánea». Dins: R. ROBLEDO (ed.). 
VIIICongreso de.. . , p. 379-402), i que coincideixen amb els estudiats per R. ROBLEDO. La renta deln 
tierrn.. . , p. 87 o per A. SABIO ALCUTÉN. «La penetración del capitalismo agrario a través de la renta a 
fines del siglo XIX:  la contabilidad de Tomás Castellano, hacendado y ministros. Dins: R. ROBLEDO 
(ed.) . VI11 Congreso de.. . , p. 489. 
32. Protocols notarials de Juan Morado (Vilalba), lligall 5.864-1, 18-X-1828, f. 132-133v i Ili- 
gall 5.864-3, 16-IV-1830, f. 24-24v; Protocols notarials d'Aneonio Losada (Vilalba), lligal15.81 9, 6- 
IX-1859, f. 469-47Ov; lligall 5.819, 25-IX-1859, f. 499-50Ov; lligall 5.819, 2-X-1859, f. 511-514~. 
Tots a AHPL. Secció Protocolos notariais. El comís per impagament reiterar durant tres anys consecu- 
tius incideix en el mateix sentit de garantir el pagament de les pensions. Identica prevenció s'assenya- 
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q~imoblig;i al pagament de les rendes fins i tot quan els conreiis hagin patit una 
desgrkia: {(no obstante de que acaezca algún caso fortuíto de piedra, elada, langosta 
11 otro seriiejarite)) (contracte de 1796), «a pesar de cualqilier caso fortuíto de cielo s 
tierra que 19ios no permita)) (1831), ((aún cuando suceda aIgUn caso fortuito o raro 
acontecirriiento)) (1859)." Tenien exactament el mateix senrit les obligacions de 
Iliurar el gra ((bueno y limpio de toda mala ~imiente)),~.' de sarisfer en methl.lic els 
rerards en el pagainent de les gensions (capitalitzanr les retides en espkcie no Iliiira- 
des al major preu que hagi obtingut el cereai en ia c~mercialització),~~ de pagar la 
renda sens:: cap tipus de descompte i lliure de tota contribució ((presente o futura» 
(que, en conseqüi:ncia, correspon pagar al cultivador) o de prohibir la divisió dels 
béris c e d i r ~ ' ~  o bé de gravar-los amb noves pensions «que luego no pueden pagar>). 
En surna, previsions amb un identic objectiu: assegurar, fins als més mínims detalls, 
que les pensions imposades sobre els terrenys cedits fossin efectivament satisferes 
serise que al cultivador li quedés cap opció legal per escapar-se'n. 
'4 mis de la defensa dels drets de propietat i de la intenció d'evitar per tots eis 
riiirjans de veure ~Sisminuides les rendes que els corresponien segons eIs contractes 
fixats, hi ha iin tercer objectiu que es dedueix del repis d'escriptures d'emfiteusi 1 
arrendament dels Vazquez de Parga i que consisteix a desearregar totes les despeses 
possib!es d'exp!otació en els masovers. D9aquesta manera, els cultivadors eren els 
ericarregats de pagar al fisc els impostos corresponents a l ' exp l~ tac ió ,~~  havien de 
tancar (o bé mantenir els tancaments) les finques, es resporisabilitzaven de les repa- 
racions «~iienores)),~' estaven obligats a transportar les rendes3' (en la immensa 
la cri els arrciicianierit:~ de la zona de Girona. Vegeii M. Bosci i;  R. CONC;OS'~; J. Sn~~ni .6.  (<Vessana 
Vcssatia. Reflexió sol:~rc la practica dels establiments emfithiitics a la rcgió de Girona (scgles xviii- 
xix))). Estzit2(di~.diJirt6riaAgrrlrin, íim. 11 (1997), p. 26. 
33. I'assa el niatcix en els contractes d'arrenciament estudiats pcr R. Roiii.ri.vo HIUNANUEL. 
i<I.os rirrerid;itriicritos castellai.ios antes y después de la crisis de fines del siglo xix». 13ins: R. GARRA- 
t?o~:; J. S ~ s z  (cds.). .Histurirr agraria de !a Espnlín ronter~qorrirzea. Vol. 2: Eigntzsid?~ g crisis l dH50-  
1300j. Rarc:loria, 1985, p. 376 (contractes a Nsort i ventiirai)); per S. CAL~WCU. «i.a noblcsa pro- 
pietaria eri la socictat vdenciana del segle xix: ei comte de Ripdda i la gestió del seii patrimonin. 
I?ecerq?les, nhrri. 33 (19961, p. 93 (<<a todo riesgo y aventura))); o per A. M. RAN'T:. % Y ~ Z  ecletmro ..., p. 
54 («a fiioco e fiamrn:~~). 
34. 1.3 firrriiila etluivalent en les escriptures murcianes 6s la que obliga a Iliiirar el «fruto sano)). 
Vegcii M. -1: Isri~[:z P i c ~ ~ o .  «Formas de gestión ... )), p. 445. 
35.I.a niatcixa practica es troba a A. SABIOALCUTÉN. «La penetración del ... », p. 492. 
36. Ami) el clar ohjectiu d'assegurar la continuació de la propietat com una íinica itnitat producti- 
va i d'evitar qiic Ics siic.cessives particions puguin portar a un eoscurecimiento~) de ies terrrs gravades. 
37. Fóriniiles sirriilars es troben en els contractes estudiats pcr E. Vicrino i Riirs. «Emfitciitcs, 
arreridataris, parcers. .n, p.113; J. MILUN y GARC~A-VARELA. erztirtns y cnrvpesir~m ..., p. 229; S. 
PONC:I' Vivi:r. (~Forrries d'accks a I'explotació de la terra, renda agrícola i transformacioiis econbmi- 
qiics ala coriiarca d'Osona. 1850-1936». Esfi~disd'Hi~t0riaAgriirin, niirii. 11 (1997), p. 7 3  i 76. 
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majoria pactades en ordi i blat, per la qual cosa el trasllat és sempre incomode i cos- 
t ó ~ )  fins les Mpaneras)) que els Vázquez de Parga posse'ien a la vila de Vilalba i a la ciu- 
tat de Lugo i, de vegades, s'establia l'obligació de plantar arbres. Finalment, en cap 
dels contractes repassats no s'esmenten les col.laboracions del propietari en forma 
d'aportació de part de la llavor o dels arreus necessaris ger al treball de les terres 
(com passava, per exemple, a la mezurdrid toscana o en arrendaments localitzats a Ia 
zona mediterrinia),40 per la qual cosa dedu'im que aquestes desgeses d'explotació 
anaven, igualment, a compte del cultivador. Així doncs, és clar que I'única obligació 
del propietari era el cobrament de les rendes des del moment que el procés produc- 
tiu queia totalment sobre les espatlles del masover. De la mateixa manera, també es 
fa patent el desinteres del propietari per la millora del cultiu i l'augment de les colli- 
tes. Exceptuant la cliusula de plantació d'arbres que es fixa en algun arrendament, 
cap altra no fa referencia a aspectes relacionats amb la producció: la majoria de la 
tinta es dedicava a establir el manteniment intacte dels drets de propietat, a assegii- 
rar el cobrament de les rendes que li són degudes i a fugir de qualsevol obligació 
inversora que comportés algun tipus de despesa en ePs terrenys cedits. Una actitud 
passiva i típicament rendista, tot i que, com veurern més endavant, de cap manera 
irracional per al context concret en el clual ens movem. 
La política de compres 
Fins ara hem repassat les formes concretes de gestió del patrimoni d'aquesta 
família ((fidalga)) de Lugo durant poc més de cent anys, entre 1750 i 1862. La pre- 
ferencia per I'explotació indirecta, amb una aposta cada cop més clara per l'arrenda- 
ment a mesura que avancem en el temps com a resposta al qüestionament creixent a 
la fórmula d'emfiteusi i a l'interes per disposar Iliurement dels béns, n'és el tret prin- 
cipal, sempre intentant d'assegurar I'arribada regular, íntegra, barata i sense ensurts 
als graners de les rendes que se'ls deuen. Definit aquest aspecte, ara ens interessa 
38. 'í'ot i qiic no en tots els casos. Per exempie, en una escriptura de 25-IX-1859 (proeocol d'An- 
eonio Losada (Vilalba), lligall 5.819, f. 487-498) s'especifica l'obligació de I'arrendatari de tancar la 
finca, si bé I'import li sera satisfet després. El mateix passa en una dtra de 28-X-1883 (protocol d'An- 
drts Olano Silva (Vilalba), lligall 6.140, f. 700-702), en la qual es fixa I'abonament al pagks dcls 
~~erfcctos, ,  efectiiats sempre que hagués demanat permis per realirzar-los. Els protocols es trobcn a 
AHPL.. Sccci6 Protocolos notariais. 
39. 1.a niateixa obligació recau en els parcers del catala senyor de Rocafort. Vegeu V. G i i ~ i .  I 
V1i.h. elespai agrícola de la Conca de Barberi (segles XVI-XIX)>,. Estr~dis d'Histdria Agraria, núm. 11 
(19971, p. 139. 
40. E. ROSSINI; M. VANAZETTI. Storin dell(Agrico1trira Italiana. Bolonya: Edagricole, 1987, p. 
485-486; A. PONS. «Els contractes d'arrendament ... », p. 180. 
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acostar-nos a les estratkgies que feien servir per fer créixer el patrimoni, 6s a dir, ana- 
litzar les tsaracterístiques de les adquisicions realitzades i determinar les maneres 
com les noves rendes passen a engrandir la seva propietat. 
L'element que sens dubte defineix niillor el patrimoni dels Vizquez de Parga 
durant els anys que estudiem és el caricrer de realitat en formació. Dit &una alrra 
manera: e:$ tracta &un patrimoni en procés de creació on les adquisicions tenen una 
presencia destacacla i suposen més del 50% del total de les operacions notarials cone- 
gudes. ivlolt especialment destaca el període 1826-1862 en el qual es duen a terme el 
36,6% de les operacions, dada que confirma l'afirmació anterior. L'analisi qualitativa 
de les corripres revela aspectes de gran interks. Primerament, destaquem el fet qiie en 
un altíssirn perceritatge es tracta d'adquisicions de terres4' i no simplement de reri- 
des: concretament, el 80% de les compres són terres físiques, davant &un 20% res- 
tant reparrit entre adquisicions de dominis útils, dominis directes (6s a dir, es compra 
el dret de rebre una renda pero no pas el bé que hi correspon) i diversos censos. En 
arrega o tots els casos, les propietats adquirides estan lliures de qiialsevol tipus de c' 
gravamen, perqu? sempre són presentades com a «libres de pensión)) o posseides en 
((pleno do:ninio>) pels anteriors propietaris. L'estratkgia de les compres, ger tant, era 
clara: adqiuirir terrenys que no comportessin cap tipus de pensió i que permetessin 
d'actuar als Vázqiiez de Parga com a propietaris perfectes (o sigui, únics i disposarir 
del ple dornini) p:r a poder gestionar-ios de la manera que consideressin mes efica~ 
per a llurs interessos (en els casos en coneixem la forma de gestió dels nous bgtis, 
I'arrendarnent és .iclapadorament dominant). És més, dels 11 exemples de compra 
de rendes que hern pogut analitzar, en 4 adquiriren un dornini útil o directe que els 
permetia de convertir-se en propietaris plens, perqut: ja eren propietaris del doniini 
restant. Per tant, e l  que compraven no era el dret a cobrar iina pensió, sinó la propie- 
tat d'un bé que a partir de llavors podien gestionar com volguessin. Resiirnirir, es 
rracta duna  practica de compres en la qual l'objectiu és fer-se amb terres lliures cle 
qualsevol cirrega, gravamen o tribut que pugui limitar-ne el lliure ús i desinteressat 
en I'adquisició de pensions o censos de regust feudal; en suma, plenament capitalista. 
Un segon aspecte que s'ha de considerar en la política dLdguisicions es refcreix a 
l'ús que fan de I'endeutament del pagt:s com a mitji d'accés a la gropietat. Del totld 
de 59 compres realitzades, en 17 (el 28,8Yo) el venedor mant6 una relació de deiitor 
amb el comprador; a més, en 9 casos el deutor ho &S per impagaments en la satisfacsió 
d'una renda que ha de donar al comprador en qualitat d'arrendatari, mentre que en 
els altres 8 només es detalla que la venda es fa per saldar deutes sense rn6s especifica- 
41. Totes a les irws de Vilalba i als voltants de Lugo capital, 6s a dir, a les zoncs oii aharis tenicri 
propietats. I'rr tant, r o  es busca ampliar I'irea geogrifica de possessi6, sinó enfortir la ja existerit, iitia 
decisió indiibtablement relacionada amb el desig de no complicar I'administració de les possessions, 
que tendeix a ser més costosa i difícil a mesura que s'incrementa la dispersi6 territorial cic les terres. 
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cions. Si ampliem l'anilisi i fem cas d'alguns autors respecte del significat de les ven- 
des «con pacto de retro», traduides com una fórmula de préstec usurer,4' la importin- 
cia de l'endeutament dels pagesos en la configuració d'aquest patrimoni no fa més 
que accentuar-se, ja que 14 de les compres inclouen aquesta particularitat. Per tant, 
l'endeutament per part del pagks té un paper gens menyspreable dins les estratkgies 
d'increment patrimonial,43 amb una dada afegida: aquest recurs es troba circumscrit 
a un període ben definit, concretament entre 1828 i 1832, circumstincia que potser 
s'ha de relacionar amb la caiguda dels preus agraris iniciada el 18 17 i que arriba fins 
als anys 40, tot i que també pot ser deguda a un major interks en la gestió d'impaga- 
ments i a una major pressió exercida durant aquells anys sobre els d e u t o r ~ . ~ ~  
Un darrer element que s'ha &integrar en l'anilisi de les adquisicions es refereix 
al rkgim d'explotació al qual es veuen sotmeses les noves terres adquirides. Del total 
de 59 compres estudiades, 27 (45,8%) especifiquen la forma d'explotació per la 
qual <opta: sistematicament són objecte d'arrendament, una nova dada que confir- 
ma la preferencia tant per I'explotació indirecta (es tracta de béns adquirits en ple 
domini que podien ser objecte de cultiu directe) com per la forma d'arrendament a 
la qual ja ens hem referit. Intentem ara acostar-nos als criteris que guien les opcions 
estrategiques de gestió patrimonial dels Vázquez de Parga. 
«Una racionalitat d'un altre ~ r d r e » * ~  
La valoració final que mereixen tant les formes de cessió com les estratkgies de 
gestió a les quals sotmeten el patrimoni els Vázquez de Parga, 6s a dir, les conclu- 
sions respecte de com fan el paper de propietaris, han de tenir en compte més varia- 
42. Per exempie, GRUPO DE INVEST~GAC~~N DEL I STIT1;TO GERONIMO USTÁRIZ DE PAMPLO- 
NA. «La propiedad privada en Navarra a fines del siglo X I X ~ .  Dins: R. GARRABOLJ (coord.). Propiedad 
y explotación campesina en la España contempordnea. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación, 1992, p. 99; S. CALATAYUD GINER. Capitalismo agrario ypropiedad campesina: La Ribera 
delxziqzter, 1860-1930. Valencia: Alfons el Magninim: Instiáució Valenciana d'Estudis i Investiga- 
ció, 1989, p. 51. 
43. Identica presencia de I'endeutament com a via d'accts a la propietat trobem a B. MORENO 
CLAVERIAS. «Del cereal a la vinya. El contracte de rabassa morta a I'Alt Penedes del segle xvrir,>. Gtu-  
disdd'Hist6riaAgrB.ria, núm. 11 (1997), p. 52. 
44. A la caiguda de preus agricoles fa al.lusió R. VILLARES PAZ. Lapropiedadde ..., p. 171. Recor- 
dem que en aquests anys de la fi de I'Antic Regim és Antonio Vázquez de Parga, el mis actiu com- 
prador de tota la saga familiar, el que apareix situat al front del patrimoni. 
45. L'expressió és presa del clarificador article de M. J. BAZ VICENTE. ((Reconsiderando la persis- 
tencia del Régimen Foral en la Galicia del siglo XIX: Una "racionalidad de otro ordennn. Agricultr~ray 
Sociedad, núm. 70 (1994), p. 163. 
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bles que les introdiiides fins ara en I'anilisi. Actualment sernbla ja silperada total- 
merit la visió de I'homo economicus que guia els seus procediments a partir, excl~isi- 
variierit, (le variables de pura racionalitat basades en cilculs de costlbenefici, així 
corn certcs manei-es d'entendre l'economia que la situaveri en una posició indepena- 
dent i deslligada del tot de la resta d'esferes  social^.'^ Contririamenr, 6s clar que 
qualsevol tipus d'investigació referent a asgectes econbmics &ha &integrar en tin 
conjunt de condicionants que superen impliament aquesr estret cercle ger obrir-sc 
als aspectes socials, de manera que eleccions estratkgiques aparentment Zescassa 
utilitar econbmica poden, al coritrari, estar dotades d'alta rendibilitat social i ser, éiri 
aqilest seritit, pleriament racionals. De la mateixa manera, sembla igualrrient clara la 
iniitilitat de prendre com a referents de: validesa universal certs models de gestió 
agraria presentat:; com a ideals en determinades historiografies i deduir-ne que 
clualsevol altra forma d'organització diferent constit~ieix un carní no acceptable 
que, per tant, ha de ser imniediatament condemnat arnb I'inapel~lable adjectiu de 
((atrasad~i).~' En aquest sentit, allb correcte és avaluar les característiques del context 
(ecoribmiques, pero tambC rnediambientals, socials, ciilturais i fins ! eor politiquea) 
asser~~alatit ant les oportunitats com les limitacions que ofereix de cara a optar per 
uns o altres models de gesti6. 
Aqiiestes prevencions s6n especialment pertinents a l'liora d'analitzar i valorar 
la p'actiai d'administració agraria dels Vázquez de Parga. Així doncs, hem de con 
siderar que totes les generacions de la família ocuparen gran part del temps en acti- 
vitats no ngriries, de les quals obtenien no pas pocs beneficis: tenien cirrecs 
públics (regidors de I'Ajuntament de Lilgo, siibdelegats de rendes reiala, diputats 
provincials, diyurats a les Corts)," actuavcn com a prestamistes,49 traficaven atnb 
46. 1Lilexions e:] aqiiest sentit a S. CALAWCD [et nl.]. ((La noblesa propiethria ... », p. 100; 11. 
GAI,(,I:c;o MARTIUI:~. «Dela sociedad riird en la Espafia contempoririea y del coticcpto de sociedati 
c;ipitalista: cin ensayo,>. HistoridAgrnrirr, rii'im. 16 (1988), p. 33; A. M. RANTI. Terrtl edetioro..., p. 10- 
13; 11,. <i(;li i~n~rendi tor i  meridiondi: razionditi e coritestor. Meridicznrr, rii'im. 6 (1989), p. 64-89. 
41. Jii f:i iins qii:i:lts anys que II. GARR.ZROU. ~ f i l r  riiimn. Mudevriirnt o e t z d ~ z r r ~ i t d e  I>rgri- 
c2102tw V I ~ ~ X J C ~ ~ I I C I ,  1':950/1900. Vdkncia: InstituciO Alforis el iLlagri:iiiirii, 1085, demostr3 la itiutili- 
tat d'tiqiiest tipus de raonamerits, referint-se coricretamerit a la via valenciana d'accés al capitalisrric 
con1 a cami ahetetoclox~ completament diferent al model anglks. Mis recentment, M. G o N z A I , ~ ~ ; ~  
ni; bloi.!~~~,.  a?iiicvas interpretaciones del cambio agrario. Algunos comentarios al artíciilo dr 19. 
(;allego;,. dristo~inAgr~trin, núm. 16 (19881, p. 63. Peral Finisterre frarices, de tantes sirriilitiids anih 
C;alícia, vrgeti A. AS~I'OINE. ~Systkmes agraires de la I:rance de I'Oiiest: iine raticnalitt! rri6coririiicl>i. 
Ili~toiir, EcorsomiretSociété, núm 1 (1939), p. 107-132. 
48. Iiaiii6n Vrízcliiez de Parga, advocat, fou regidor de I'Ajuntarricnt de Lugo a fiii:ils del seAle 
X V ~  I 1; Antoriio Vázclii.ez de Parga, tambc': advocat, exercí com a siibdelegat de rendes rcials 11 la proviii- 
cia de I.iigo en el primer ter$ del segle XIX; Manuel Vizquez de Parga, ilicenciat tanibi: en jriris- 
priidkocia, fou dipui:at a corts per I.iigo, Mondonyedo i Vilalba, a n1í.s de senador vitalici, entre 
1857 i 19013. És apreciable, per tanc, iina clara tendencia a aprofitar les oportunitaes de promoci6 i 
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articles textils i  colonial^,^^ invertien en la compra d'immobles urbans amb clares 
intencionalitats e~peculatives,~' adquirien habitatges i negocis per arrendar, e t ~ . ~ '  
En definitiva, es tracta d'un ampli venta11 d'ocupacions que desenvolupaven 
paral.lelament a la funció estricta de propietaris agñaris, que requereixen una dedi- 
cació (temporal i laboral) més o menys amplia i que determinen sovint una 
residencia urbana (en el cas del parlamentari i senador comte de Pallares, fins i tot 
l'estanca temporal a la Vila i Cort). Per tant, es presenten com a fonts d'ingressos 
que no es poden descuidar i que exigeixen tenir-ne cura obligatbriament, la qual 
cosa dificulta una possible opció centrada en la implicació directa en el cultiu de 
terres (que demana, entre altres coses, una dedicaeió estreta i contínua dificil d90- 
ferir en aquest quadre de propietaris absent i~ tes )~~ i converteix en Iogica i gairebe 
obligada la preferencia per la gestió indirecta que hem constatat com a dominant a 
les pagines anteriors. 
de treball que ofereix I'administració, interessants no tant pcls emoluments que genera sinó perquS 
permet un estret contacte amb el poder polític i un accés a inforrnació privilegiada qiie pot ser apro- 
fitadn pcr a altres negocis. De la mateixa manera, i em refereixo ara al conjunt d'activitats no agriries 
dels Vrízqiiez de Parga, aquesta mulriplicitat s'ha d'entendre com una opció específica per la diversi- 
ficació de riscs en el sentir en que I'exposa I? MACRY. «Tra reridita e 'negozio". A proposito di borg- 
hesie u r b e  meridionali)). Meridiana, núm. 5 (1989), p. 63. 
49. Vegeu, entre d'altres, els protocols notarials de: Pedro Otero Cedrhn (Lugo), lligall 787-2, 
14-XI-1829, f. 224-225; Ibidem, 29-1-1830, f. 13-14; Juan Morado (Vilalba), lligali 5.864-3, 19-IX- 
1830, f. 82-83v; lligall 5.864-4, 27-xi-1831, f. 84-88; Domingo Carballo y C d o  (Lugo), lligall 
1.01 1, 9-111-1862, f. 201-202"; Juan Capón (Lugo), lligall901, 18-V-1853, f. 333-333v; lligdl903, 
15-ix-18 55, f. 330-331v; Ibidem, 7-vir-1855, f. 277-278. Tots a AHPL. Secció protocolos notariais. 
50. Concretament, Antonio Vázquez de Parga. Vegeu AIIPL.  Documentació del Comte de Palla- 
res, lligall 2. 
51. Vegeu, entre d'altres, les escriptures notarials de: Juan Capón Kovoa (Lugo), lligdl 900-2, 
30-VI-1852, f: 244-245; Domingo Carballo y Calo (Lugo), lligall 1.159, 1 1-V-1875, f. 915-920v; 
Ibidern, 24-V-1875, f. 989-1.000~; Ibidem, 7-VIII-1875, f. 1.697-1.702~; Iligdl 1.160, 8-11-1876, f. 
249-254~. Tors a AHPL. Secció Protocoios notariais. 
52. Vegeu les escriptures notarials de: Pedro Otero Cedrón (Eugo), lligall788-2, 14-V-1852, f. 
54-65v; Juan Capón Novoa (Lugo), liigdl900-2, 11-1-1852, f. 17-18v. Tots a AHPL. Secció Protoco- 
los notariais. 
53. En relació directa amb el tema de I'absentisme i amb la possible opció de I'explotació directa, 
trobem Ia qiiestió dels administradors, completament necessaris en un context d'aquest tipus. PerB 
tampoc tio sembla que en aquest cas apostessin a favor del cultiu directe: la literatura de I'epocn 
manifestava clares reticencies respecte de la figura dels apoderats, sovint presentats com a corruptes i 
escassarnent preparats per reditzar les seves fiiticions. Vegeir V. M. MIGUÉS RODR~C;UEZ. «Ln juízo 
aos vinciileiros: Conceito e imagem da fiddguía galega no sol-pór do Antigo Regime». Agalia, núm. 
44 (1995), p. 436; J. PARDO-RAZAN. (<Economía rural. Propietarios y Administradores)). Revista de 
Galicia, núm 2 (15-VI-1850). Una perspectiva italiana és M. AR~IEIRO.  ~Trapropietari e propieri: gli 
agenti localli della famiglia Riario Sforzav. Meridiana, núm 20 (1994), p. 135-165. 
A partir d'aixb, probablement es pot deduir que suposem un carieter ideal al 
model d'cixplotatió directa com a mitji més racional i capitalista de cu1tiv:ir les 
rerres, i qiic si en l'exemple: que exposerri no és segiiit, és a causa &una serir: c4e cir- 
cumstancies que ho impossibiliten. Res inés allunyat de les nostres intencioris, per- 
que una ja molt abundant bibliografia ha demostrat la viabilitat capitalista de les 
formes de eessió indirecta com I'arrendarnent o la parceria, bibliografia en part ja 
recollida r:n aquest mateix treball.5q En el cas que estudiem, les possibilitats dbogtar 
pel cultiu directe es rroberi rnolt restringides fins i tot des $'un punr de vista legaP. 
Hem vist que una part de les propietats que conformen el patrimoni dePs l'rizquez 
de Pargn és gestionada per mitji de I'expedient emfithtic, circumstincia que Irtiuli- 
ca la cessi6 del doinini util al pagks que, per tant, es converteix en l'únic responsable 
de les decisions que afecten el procQ de cultiu en el qual el titular del domitii dirccre 
no té cap iriterverició. La sitiiació especial que afecta les emfiteusis gallegues dcs de 
1763, eri cliiedar de ficto convertides en perpktue~,~' determina que la scparació 
entre útil i directe es transformi en tret estructural fent totalment inviable lkxplota- 
ció directa en ratificar la pluralitat de dcaminis (característicament feudal) sobre la 
terra. D'aq~iesta manera, i com a consequkncia de la fortalesa liistbrica de la pagesia 
gallega, que és capa5 de mantenir els seus drets sobre la terra en la conjuntura crítica 
de la Rehrrna Agraria Liberal,5G la figura del propietari capitalista (és a dir ple, útiic 
i absolut) no apareix a Galícia, per la qual cosa les possibilitats dels propietaris del 
54. Pcr <:xcmple, S. CALATAYGD [etnL]. «I.a noblesa propietaria ... », S. CALATAYV~, r G i s e ~ ;  J. 
MI[.L-(z Y C;.\I~C~A-VARELA. «Un capitalisme agrari amb "rendiste? i "c;irnperols": una aproxirriaclh a 
la dinimica de la societat local al regadiu valencil durant el segEe xix». Otzidts d'Nist6rin Agrtbirl, 
núm. 10 (1394), p. 2'7-56; R. GARRAROU; J. PLANAS, J. «La aparcerfa ... ». Per al cas de Pa rnezz~el~i/z 
italiana, divc:rsos autors han assenyalat la racionalitat capitalista de qiik esta dotada. Vcgeii M. 
AxyTr. 01 propietari terrieri nell'Itslia centro-setteiitrionalep. Dins: I? DWILACQEA {coord.). Storifz 
de!lkgrimitnm itriliari~z in et2 coatewzpornnen. Vol. : 1: Uowziizi e cLnssi Venecia, 1990, p. 69. 
55. El coinplicat i prolongat procés que porta a la Pragmitica Rcial de I'any 1763 pcr la qiial els 
propietaris del domini útil veuen reconeguts perpetuament eis scus drcts de cultiu pot seguir-se en 
les referkncies citades en la nota 30. 
56. Al protagor1is:ne histbric de la pagesia gallega en la lluita per la propietat de la tcrra s'lii han 
referit, entre d'altres, F:. Vi!.~,~zas I'Az. .Carlos 111 y la temporalidad del hro. Los pleitos sobre $espc~- 
jcas)). Dirns: r':rtn!ctz~rns grnrinsy r<firr~i.isrrzo ilzatrrr$o en In Epnlia u'eIsig10 XVIII. Madrid: iMitiisterio 
de Agrictiltiira, I'esca y Aiimenraci6n, 1989, p. 41 1-428; C. F. VILASCO SOUTO. u0 canipesitiad;) 
gaiego do séciilo xrx nas fontes literarias e judiciais: por uma revisioii de certos tópicos tradicioiiais». 
Ilins: J. [Ir:. ]LANA; X. (:ASTRO (cd.). VIIXoriznd~zs de Ifistorin aYt. Gnlicicl. Nounsfi~tte9, reaou~zrl~zs +&o- 
u h s .  Oiirensr, 1993, p. 75-89; 1. FERNANDEZ PR!I::T<>. «Transformacions agriries i canvi social en la 
Ga1l"cia riiral contemporania.. fitrldis JHistdrin Agrririn, núm. 10 (1994), p. 13. A la resta de I'Estat, 
al contrari, s'liaii localiaat no pucs exemples de dcspossessió camperola, pcr S6 que no seniprc cLcri- 
vats de les irxsiires leg.,slatives incloses en ia Reforma Agraria Liberal, si116 com a conseqiikncia de la 
incidencia d'iina altra serie de variables corn ara I'ciideutament o els prciis baixos. Vcgcii I? Ruiz 
TORRES. ,(La agricultura valenciana en el siglo xviiin. Dins: Estn~ctnrns rgrnrirrsy refomiswio.. . , p. 99- 
1 
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dornini directe (en aquest cas els Vázquez de Parga) per determinar lliurement i 
sense intervenció de tercers la gestió dels cultius són molt escasses. 
Perb de tot el que hem dit, no es pot desprendre de cap manera la idea que la ces- 
sió emfithitica és poc adequada als interessos dels imperfectes propietaris gallecs, 
representats aquí pels Vázquez de Parga. En primer Iloc, perque, a mesura que 
avanca el segle XIX, la continuitat sense variacions del contracte d'emfireusi apareix 
corn la rnillor de les possibles opcions davant les cada cop rnés nornbroses veus que 
reclamen que es posi en rnarxa un procés de redempció que concedeixi les terres, 
previa indernnització als propietaris del domini directe, als veritables (i únics) culti- 
v a d o r ~ . ~ ~  La sortida reversionista és impossible a causa de l'agitació social que corn- 
portaria (ja que irnplicava la despossessió de drets histbrics de cultiu que correspo- 
nien a la pagesia), i el continuisme sense adjectius de l'emfiteusi es presenta corn I'ú- 
nica via acceptable per a uns propietaris que veien iin horitzó poc favorable als seus 
interessos. Igualrnent, tampoc no podem oblidar que, corn afirma M. B o s ~ h , ~ ~  el 
contracte d'emfiteusi permetia d'obtenir rendes indiscutibles &una propietat que, 
pels seus orígens obscurs, sí que podia ser motiu de discussió, fet que en demostra 
I'evident utilitat corn a fórmula de detracció de l'excedent pages i corn a mecanisrne 
de drenatge d'unes pensions segures i, generalrnent, no sotmeses a qüestionarnenr 
per la cornunitat que en feia efectius els pagarnents. 
La presencia de la gestió per via de cessió d'emfiteusi, doncs, era una realitat 
irnposada i difícilment variable, si més no en un setitit favorable a llurs interessos, 
per als Vázquez de Parga. Perb l'emfiteusi té altres uéilitats. Així, corn ha assenyalat 
arnb raó M. J. Baz en I'estudi sobre el patrirnoni gallec de la Casa de Alba,59 s'ha de 
considerar la utilitat sociopolítica que suposava posseir emfiteusis, que comporta- 
ven un cert suport polític en les aventures parlarnenéiries dels membres de la famí- 
lia,GO a més del prestigi i la influencia socials que tant en les societats de 1'Antic 
Regim corn en les sorgides amb les revolucions liberals van lligats a la possessió de 
terres i a la percepció de rendes. Perb a aquesta valoraci6 social de les ernfiteusis, s'hi 
132; ID. Sefioresypropietnrios ..., p. 82-83, 213; J. MILUN y C;ARCIA-VARELA. Rentistnsycnmpesirzos ..., 
p. 285; S. CALATAYL'D GINER; J. MILLAN y GARCIA-VARELA. «Un capitalisme agrari ... », p. 28. 
57. Sobre aquest tema, vegeu R. VILLARES PAZ. Lapropiedadde ..., p. 251 i s.; P. LOPEZ RODRI- 
GUEZ. Cnmpesinos propietarios. Ln redención de foros en la pro~incin de L Z L ~ O  dz~r12v1te Ia 1 Repziblica. 
Liigo: Deputación Provincial de Lugo, 1985. p. 37 i s.; Congreso Agricoh Gallego de 1864. Sada (A 
Coruña): Ediciós do Castro, 1994 [prbleg de R. VILLARES PAZ]. 
58. M. B0sci-i; R. CONGOST J. SANTALO. «Vessanaavessana ... », p. 13. 
59. M. J. BAZ VICENTE. ((Reconsiderando la persistencia...». iM6s en general, Seiíorioypropiednd 
fornlde In nltn woblezn en Gnltcin, /siglosXI/I-m): La C m  de A!&. Madrid: Ministerio de Agricultu- 
ra, Pesca y Alimentación, 1996. 
60. Com hern constatat en el nostre estudi dedicar al comte de Pallares: X. VEGA ALONSO. O 
conde de.. .. 
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tia d'afegir la gen:ralment no prou destacada rendibilitat econbmica." Els niareixos 
perceptors de rerides la van deixar clara en el Congrés Agrícola celebrat a Santiago 
de ComFostel.la el 1864," de la rnareixa manera que queda reflecrida en i\crirud 
de la burgesia conipradora de rendes emfitkutiques en la Desamortitzacio i en la 
dels adquirenrs finiseculars d'emfite~sis.~? 
En el context anterior a 1833, la validesa econbmica de la renda en especie serii- 
bla indubtable, ja que ens trobem en una situació de mercat seniicaptiu dorniriat 
per rendistes locals (que posseien I'alterriativa certa de les vendes especiilatives ceri- 
trades en els períodes de puja de preus) i en un contexe en el qual la possibilirar 
d'una caigiida brusca dels preus derivada d'un excés d'oferta és gairebe nul.la (ja fos 
- 
per la via de I'increnient productiu o per la comper2ncia exterior)."' Pero, fins i roe 
61. La pzrblicística foral del segle XIX, aixi con1 la de principis del xx (bisicametit la defeiisora de 
la coiitinuitat de I'ernfiteiisi), sol destacar el carictcr mhdic de les pensioiis cnifitkiitiques empararit- 
se en la seva antigiiitat, pero la qüestió no Es tari serizilla. Aixi, i serise vokr entrar en un terna qiic 
desborda completarncrit els Iímits i els objectius d'aqiiesta investigació, s'han de valorar diverses 
observacioris qiie pcisen eri diibte el caricter absolut d'aquesta afirmacid: obvia les retiovaci«ns dc 
contractes qiie en el seu moment pogueren incloure iiria elevació de la reiida, rio t i  en compre la rea- 
litz,ació de szil>emfitiiisis amb pensions molt mis altes que l'original, ignora I'existincia de la practica 
ditls <iguantes,> (que corisistedx en el lliurament per part del prenedor de les terres d'una determiriada 
quantitat de diners a carivi de fixar una renda més Ileugera), és profutidar~ierit ahistbrica en no corisi- 
derar les ernfiteusis coritractades als segles X V I I I  i xix amb cirregucs actiialitzades, 6s sumniatiiciir 
genedista, crc. 
62. Congreso A~rjcok Gllego ..., p. 48, 59, 69 (arenta eterna e iiivariüble ... [el propietari dcl 
directe: Enfcrrno o rano, indolente o activo, discreto o necio, disipador o económico, sabe qiie no 1: 
Faltarti la siibsistericia>)). També S. HOMBRE. «Cuestión foraiv. Ln gpocfi, 20-IX-1833: Marilu6s de 
C l \ ~ i r \ ~ ~ s ~ .  Los$ro.i. projecto de le> llnr~ndo de rederzción de censos preseritrrdu n !a Cortes por e/ Ji: 
iZfir~i~tro de fir~irrzto. Madrid, 1886, p. 99; J.  G. BARROS PEQA. Lorfiros ter2 CIrzlicin. Er?sfl~o~zc~n'~~ic(i- 
tiloval. Sanc-iago de C:ompostel.Ia, 1897, p. 9-10. 
63. Eii contra dc Ics afirmacions una mica precipitades, l'adquisici6 de rendes emfitkiitiqiics en 
la L>esamortització rio fou de cap manera una mala iriversió, i aixb 110 solament perquk dona sortida 
a iins títols de deiite riiolt desvaloritzats sin6 pcrqui: va permetre d'obteriir giianys amb una gcsriO 
riiés estrictli dr.1 cobrament de les pensions. Lregeu J. CARMONA BADIA. Elntraso irzdzutrinl erz <;trficirz. 
A:~ge7 liqz~ic!tici0rz di: !as rrsznnz~ficatrfis trxtifes (1750-1900). Barcelona: Aricl, 1990, p. 43. Tanihé 11. 
LrZ\~~r-jc) POL:SA»A. <<Ida esamortización de Meridizibal en Galicia. Gri estado de la  cuestión^). Iliris: 
J. M. DOSBZAR; >l. PÉREL LEDESMA (ed.). Awtigzio Ré@rizeny liberfl!isr~zo. Ilor~ctznje ail4ig:ielAvraZtz. 
Vill. 2: Econor~ir2jisocied~d. Madrid: Alianza Editorial: Universidad Autónortia de Madrid, 1932, p. 
359 i 363. Pcr als niiilt especials efectes de les dcsamortitzacions a Galícia, que van generar noiis reii- 
distes molt més que nous propietaris, vegeu R. VII.LARES PAZ. Descrrnortizflcidr~ e réxime depropieclfc- 
k. Vigo: A Nosa Terr:i, 1994. La compra de renda emfitiutica a finals del segle XIX, a A. ARTI,\(;A 
R r i ~ o .  .La rcnta ford e11 Galicia a finales del siglo XIXD. Agricrtltzir~zy Sociezifld, núm. 30 (19841, p. 
231-233. 
64. R. D o ~ i r x c v e z  MARTIN; R. LANZA C;ARC:¡A. «Propiedad y pequefia explotación campcsiria 
eii Cantabria a fines del Antiguo Régimen». Dins: P. SAAVEDRA; R. VILWRES (ed.). Seríoresy cnrizpc-ri- 
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per a l'etapa oberta amb la Reforma Agraria Liberal, alguns autors encara defensen 
la viabilitat de I'economia de renda, ja que facilitava els jocs d9acagarament, perrne- 
tia de beneficiar-se de les fluctuacions estacionais dePs preus (que rnantenen una 
tendencia ü I'alca fins a I'any 1880) i no estava subjecta a la inflació, que sí que afec- 
tava les rerides metal.liques.G5 En el cas de Galícia, i fins que a les tiltimes decades 
del segle XIX I'impacte conjunt de la crisi agraria finisecular i de la connexió ferro- 
viaria amb la Meseta (aconseguida I'any 1883) no introdueixi una competencia des- 
coneguda en el mercat de gra, els rendistes receptors de pensions d'ernfiteusis (i 
amb més raó els que reben rendes per arrendarnents) podran rnantenir una situació 
clarament favorable als seus interessos. 1, a més, en cas de necessitat irnrnediata de 
liquiden, sernpre hi havia la possibilitat de recórrer a l'arrendarnent del cobrarnent 
conjunt dr  rendes, possibilitat documentada per als Vázquez de Parga l'any i 81 8 
(concretanient, de les 18 1 ((fanegas)) de segol que percebien de Lugo) i que sembla 
que es pot generalitzar a diversos rendistes de Lugo residents fora de Gdí~ia.~"i 
afegim a tot aixb el fet que tant la renda emfiteutica corn la procedent d'arrenda- 
ments es cobraven integres i sense descomptes perque la practica totalitat de $espe- 
ses requeien sobre els pagesos (ells es feien cirrec de totes les inversions relatives al 
conreu, al pagarnent de les contribucions, a la conducció dels grans a les «paneras» 
dels Vázquez de Parga, etc.), sembla clara la viabilitat econbrnica de la gestió indi- 
recta i del cobrament en especie, com a rnínirn fins a finals de segle. 
Més generalment, la racionalitat econbmica de la gestió indirecta se sustenta en 
el fet cert del rnajor cost i risc que implica l'administració directa,G7 i que porta els 
propietaris a optar per una estrategia conservacionista basada en els principis de r i ~ k  
averse. Aixb és exactament el que fan els Vizquez de Parga quan recorren sistemati- 
cament a I'arrendament de terres que posseeixen en plena propietar i que, en princi- 
pi, podrien ser objecte de cultiu directe. En el cas que ens ocupa, entre les limita- 
cions que feien poc atractiva la gestió directa s'han d'esrnentar especialment les con- 
dicions ecologicoproductives dels terrenys, situats al centre de la província de Eugo, 
nos en /a Penínsztka Ibérica, siglos XVIII-XX. Vol. 11: Campesinado y peqzteiía explotación. Barcelona: 
Crítica, 1991, p. 179; R. CONGOST. Elspropietaris i els altres. Ln regid de Girona. 1768-1862. Vic: 
Eumo Editorial, 1990, p. 92. Peral cas de Galícia, vegeu R. VI~.LARES PAZ. Lrzpropiedadde ..., p. 36. 
65. R. ROBLEDO HERNÁNDEZ. La renta de ..., p. 87-91. 
66. És el cas, per exemple, del cornte de Fontao resident a Madrid. Vegeu les escriptures notarids 
deTomás Díaz (Lugo), iligdl903, any 1855. Dipositat a AHPL. Secció Protocoios notariais. 
67. R. GARRABOU [et al.]. «Estabilidad y cambio de la explotaciOn campesina (Cataluna, siglos 
XIX-XX)n. Dins: Propiedady explotación campesina.. ., p. 47-48; ID. Un$k dilema.., p. 140-150; J .  
MILLAN Y GARC~A V RELA. Rentistasy campesinos ..., p. 378; A. GGILLEMIN. ((Rente, famille, innova- 
tion. Contribiition a la sociologie du gran domaine noble au xixe. Siecle,,. Annales ESC, núm 1 
(1985), p. 62; M. ARMEIRO. «Tra propietari e... >,, p. 148. 
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una area de clima semicontinental d'hiverns llargs i freds, d'escassa productivirar i 
que a principis del segle xx tan sols comencava a superar la dependencia del guarct, 
de manera que només resultava viable el cultiu de segol i, en menor mesura, de blat, 
dos productes d escassa rendibilitat comercial que de cap manera no perriieria de 
compensar les niajors despeses que implicava la gestió directa (i es pot afirmar el 
rnateix de l'alrerriativa que representava la innovadora patata).G8 De fet, a dikrt'ncia 
del que pusa arnb l'exemple del Ribeiro d'ourense esrudiat per L. Dominguez, 
aquí no Cs possit~le de dedicar les terres a les gairebé sempre remunerades vinycs ni, 
consegüentment, apostar per l'administració directa d'aquestes terres.<'"i hi afegini 
les traves que posava a aquest tipus de gestió la permanencia del sistema d'emfiteusi 
(que a la practica. l'impossibilitava), l'absentisme generalirzat de bona part dels pro- 
pietaris, 121 marc minifundista en que ens movem, la inexistencia de rnercats urbans 
importarits, els escasos i gairebé intransitables camins70 i la dificultat de trencar una 
inercia reridisra assentada en segles de t radi~ió,~ '  es compren la racionalitar que 
regeix un tipus d'administració centrada a traslladar als pagesos la major part possi- 
ble dels riscs i la practica totalitat de les despeses de culriu, a garantir ILflukncia 
constant i regular de les rendes als graners i a assegurar e11 tot moment el no-qües- 
tionamerit i la piotecció legal dels drets de propietar que recauen en els Vázquez de 
Parga. Finalment i per acabar amb aquestes reflexioris, només una darrera qüesrió: 
I'objecriii rnes general en el grup dels propietaris, sobretot si tenen algun rítol riobi- 
liari (corri 6s el cas dels ufidalgosn gallecs), no sol ser el de maximitzar els bericficis 
68. Per a aqiiesi: context, vegeu P. SAAVEDM. aEvolución de una agricultura de aiitoconsurtio a 
través de los inventarios postmortem: la Galicia cantábrica, 1600-1 800)). Dins: Actns del II C:ofuqnio 
de Mmetodgín IFIistlíricn Aplicndn. Salamanca, 1384, p. 422; ID. (La economía campesina en la M i -  
cia del Antiguo Régimen: Una consideración globala. Dins: A. ROUKIG~EZ CASAL (coord.). E ~ L I ? I ~ I ~ -  
ñitns. Estru~ios en /~o.pnerirwr dprofrsor Dr. Cdrlos Aloriso klRen1. Santiago de Compostel.ia: Univcrsi- 
d:ide de Santiago d:i Compostela, 1996, p. 615-616, 628; ID. ~Transforrnaciones agrarias y crcci- 
miento de la pot~lación en la provincia de Mondoñedo, 1500-1830~. Ci~ndurios k Esnldios (;~li!egos, 
núm. 102 !1987), p. 80,96. 
69. L. ñ)o~iN<:UEz CASTRO. .Las tierras vinculares ourensanas a findes del Antigiio Iiégirncri: 
origen y formas de explotación». Dins: L. FERNANDEZ PRIETO; X. RALROA LOPEZ (ed.). Ln sociecind 
nlml en 10 Epniíd corztemporn'nen. Mercndo y pntrimonio. Sada (A Corunya): Ediciós do Castro, 
1396, p. 132. 
70. Crscassedat de sol frrtil, la llunyania dels rnercats i la manca de vies de comiinicxi6 sóri els 
tres elernents als qiials fa referencia David W. HQLVEL per justificar les escasses innovacions introdiii- 
des en el cultiii pels propietaris gal,lesos. Vegeu «Les transformatiotis agraries au Pays de Galles 1 I'é- 
poque n~ocfcrrie». Mstoire, Ecoriomie et Societt?, núm. 1 (1999), p. 199. 
71. 1.3 qiiestió qiie aquí se suscita es clara i, en bona part, s'iriscriii en el complex nicin de les 
menralitats: com despertar I'eperit cnpitnlistd en propietaris acostiiniats a rebre una rctida sense cap 
tipiis d'esf'orc? Sohre el tema, vegeu R. Cosc ;os~ .  Elspropietnvis i..., p. 148 (la referencia prové 
directament d'aquí). 
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obtinguts de les terres ni el de gestionar-les a la manera capitalista buscant un incre- 
ment dels rendiments, sinó més sovint el de garantir-ne una administració que per- 
meti la transmissió íntegra del patrimoni a la següent generació portadora dels cog- 
noms i els blasons de la farnília i, per a aquesta missió conservacionista, el cultiu 
directe no era ni necessari ni ~ b l i g a t o r i . ~ ~  
Per tot el que hem dit, es pot sostenir la idea que I'administració territorial dels 
Vázquez de Parga, fins on la coneixem nosaltres, es desenvolupi a partir de princi- 
pis que podem qualificar de racionals en funció de les circurnstincfes que emmarca- 
ven, limitaven i condicionaven llurs eleccions. Una racionalitat que no podem 
mesurar estrictarnent en termes econbrnics ja que no era I'únic criteri (potser ni tan 
sols el principal) que incidia en la determinació de les estrategies de gestió, sinó que 
l'hem d'observar dins un context molt més arnpli en el qual són de forcada conside- 
ració elements tant de caricter social (prestigi) com polític (poder), a més d'altres 
lligats a una específica ((lbgica patr i rnonial~~~ mis interessada en la transmissió sense 
perdues dels béns immobles que no pas en un creixernent dels rendirnents agraris. 
Es tracta, pero, d'una racionalitat poc capitalista (en el sentit més ortodox del 
terme), ja que l'interes dominant en tota l'actuació dels Vázquez de Parga 6s única- 
ment rendista i es desvincula totalment dels processos productius. En el cas de les 
emfiteusis, aquesta circumstincia és evident encara que només sigui pel fet que la 
transferencia dels drets de l'útil als arrendatariss els irnpedia &intervenir en la gestió 
dels cultius, perb per als arrendarnents «el espíritu de la renta)) tarnbé és el clarament 
dominant. Aquí la diferencia amb els arrendarnents valencians (usats com a via de 
penetració en el camp de les relacions de producció capitalistes, tot i que és cert que 
a partir d'unes condicions tant ecolbgiques corn econbmiques i socials molt dife- 
rents a les descrites per a I'irea central de la provincia de Lugo) és ben visible, per- 
que les cliusules productivistes i intervencionistes, interessades clarament en la 
intensificació de la producció (obligació de plantar certs cultius altament remune- 
ratius per la facil comercialització, aportació de capitals, determinació dels adobs a 
utilitzar, e t ~ . ) , ~ ~  estan perfectament absents en els contractes d'arrendament signats 
pels Vázquez de Parga, on el domini d'una retbrica destinada a garantir els drets 
com a propietaris (a aixb respon la progressiva preferencia per fórmules d'arrenda- 
72. Reflexions en aquest sentit es troben a A. GUILLEMIN. ,(Rente, famille, innovation ... », p. 63- 
64; P. MACRY. «Tra rendita ... D, p. 63, 70; M. COCAUD. «Les cadres de la rénovation agricole en Ille- 
et-Vilaiiie dans la premiere rnoitié du xixe. si&cle». Rrvt~c d%istoirc modernr et contempornine, núm. 
43-3 (1996), p. 485. 
73. Prenc I'expressió de M. GONZALEZ DE MOLINA. «Nuev;is interpretaciones ... », p. 60. 
74. J. MILLAN y GARC~AVARELA. Desnrrollo ngrnrioy ..., p. '230 i 310; J. MILLAN YGARCCAVARE- 
LA; S. CALATAYUD GINER. «Formas de explotación y mercados de trabajo en la agricultura valenciana 
de regadío (1800-1930))). Dins: R. GARRABOU (coord.). Propiedndy exglotncidn campcsinn ..., p. 
337-339; A. PONS. aEls contractes d'arrendament.. .», p. 175, 180, 195. 
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riient i no d'emfiteusi, que a més permeten l'actualització gairebé automitica de la 
renda a 1:i conjuntura economica) i el puntual compliment de les obligacions que 
pesen sobre els p;~gesos 'imposa amb total rotunditat. En suma, una forma d'orga- 
nirzació tic1 trebnll com a propietaris mis prbxima al model definit per Rosa Con- 
gost per a Giroria. o ger Francisco Erice per a Astúries, que no pas al concept~ialitzat 
per Lópcr, Ortiz per al Baix Segura o per Garrabou per a l'exemple del marques de 
Sentrnen:~t,'~ i que t t  per objectiu principal la renda i no pas I'augment de la pro- 
diictivirac. Al capdavall, els Vázquez de kDarga podien estar «obligats» a ser racionals 
peri) de cap nianerx no estaven obligats a seguir una racionalitat estrictament capi- 
talista, que en el iiomplex context en el qual es movien potser no era la mis produe- 
tiva per a la defensa dels seus interessos. 
75. Ii. (:ox(;o?;~. Iclspropirtrruis i..., p. 148; F. ERICE. Propiettzrios, coineucinrztrs e ii!dzlstriales, 
B:trgzlesfa y oirs[zrrolr'o capitalista en ln Astr~rias del siglo XIX (1830-1855). Oviedo: Universidad de 
Oviedo, t., 1, 1995,1,. 326; 1. LOPEZ. ORTIZ; J. MELGALEJO MORENO. «La propiedad de 111 tierra eii el 
Hajo Segura dtirante el primer tercio del siglo XXN. Dins: R. GARRABOL: (coord.). Propiedmky explottz- 
L.~ÓIL cnripesina.. . , p. 200; R. GARRABOU [et a l ] .  ,<Formas de gestión patrimonial y evolución dc la 
renta a partir del ariálisis de contabilidades agrarias: patrimonios del marqués de Sentmeriat en el 
Valle's y en Urge11 (1 820-1917)>,. Noticiario drífistorinAgrrrria, nfim. 3 (1 993), p. 117. 
